















































































































授 (PaulA. Samuelson)は著書Economics(1 
958年版)の Problemsof Economic Growth 
and Development の主義で，人間の幸福に関し
て次のような式を挙げている。(1)















































在するのかとの聞に， R. Nurkse は Equilib-
rium and Growth in the World Economy 








































































ter) (3)はイノヴェーション (innovations) と
























































































































[ (ムY/Y) ・ (KIムY) = S/Y 
但し， Y (GNP) ，ム Y (GNPの増加分)， 
K (新規投資額)， S (貯蓄額)J
この式の意味するところは， 10年間で所得を
倍増しようと考えれば，年率経済成長率は7.2

























































開したのが米国ハーバード大学の R. Vernon 
教授の ProductLife Cycle Theory (1966年)





















































































して，産業の有効保護率 (Effective Rate of 
Protection) (8)について触れておこう。
有効保護率を g，保護政策下での j財 1単位
の国内生産付加価値をV;，自由貿易下での J
財 I単位の国内生産付加価値をVjとおくと，










































































































































のDRAM市場のシェアーは， Samsung (22. 9 
%)， Micron (20.4 %)， Hynix (18.9 %)， In-
fineon (9.4%)， NEC (6.4 %)， Toshiba (6.3 

















































































































































































表 1.Transparency lnternational Corruption Perceptions lndex 2002 
Rank Country CPI SursveG vs Standard HRigahnFgloe w 
2002 deviation 
Rank Country CPI SursveG vs Standard HRigah ngloe w 2002 deviation 
score score 
1 Finland 9.7 8 0.4 8.9-10.0 50 Ghana 3.9 4 1.4 2.7-5. 9 
2 Denmark 9.5 8 0.3 8.9-9.9 51 Croatia 3.8 4 0.2 3.6 -4.0 
NewZealand 9.5 8 0.2 8.9-9. 6 52 Czech Republic 3. 7 10 0.8 2.6-5. 5 
4 Iceland 9.4 6 0.4 8.8-10.0 Latvia 3.7 4 0.2 3.5-3. 9 
5 Singapore 9.3 13 0.2 8.9-9.6 Morocco 3.7 4 1.8 1. 7 -5. 5 
Sweden 9.3 10 0.2 8.9-9. 6 Slovak Republic 3.7 8 0.6 3.0-4.6 
7 Canada 9.0 10 0.2 8.7-9. 3 Sri Lanka 3.7 4 0.4 3.3 -4.3 
Luxembourg 9.0 5 0.5 8.5-9.9 57 Colombia 3.6 10 0.7 2.6-4.6 
N ether1ands 9.0 9 0.3 8.5-9. 3 Mexico 3.6 10 0.6 2.5← 4.9 
10 United Kingdom 8.7 11 0.5 7.8-9.4 59 China 3.5 11 1.0 2.0-5. 6 
11 Australia 8.6 11 1.0 6.1-9. 3 Dominican Rep. 3.5 4 0.4 3.0-3.9 
12 Norway 8.5 8 0.9 6.9-9. 3 Ethiopia 3.5 3 0.5 3.0-4.0 
Switzer1an d 8.5 9 0.9 6.8-9.4 62 Egypt 3.4 7 1.3 1. 7 -5. 3 
14 HongKong 8.2 11 0.8 6.6-9.4 EI Salvador 3.4 6 0.8 2.0-4.2 
15 Austria 7.8 8 0.5 7.2-8.7 64 Thailand 3.2 11 0.7 1. 5 -4.1 
16 USA 7.7 12 0.8 5.5-8.7 Turkey 3.2 10 0.9 1. 9 -4.6 
17 Chile 7.5 10 0.9 5.6-8.8 66 Senegal 3.1 4 1.7 1. 7 -5. 5 
18 Germany 7.3 10 1.0 5.0-8.1 67 Panama 3.0 5 0.8 1. 7 -3. 6 
Israel 7.3 9 0.9 5.2-8. 0 68 Ma1awi 2.9 4 0.9 2.0-4.0 
20 Belgium 7.1 8 0.9 5.5-8.7 Uzbekistan 2.9 4 1.0 2.0-4.1 
Japan 7.1 12 0.9 5.5-7.9 70 Argentina 2.8 10 0.6 1. 7 -3. 8 
Spain 7.1 10 1.0 5.2-8.9 71 Cote d' Ivoire 2.7 4 0.8 2.0-3. 4 
23 Ireland 6.9 8 0.9 5.5 -8.1 Honduras 2. 7 5 0.6 2.0-3. 4 
24 Botswana 6.4 5 1.5 5.3-8.9 India 2.7 12 0.4 2.4-3.6 
25 France 6.3 10 I 0.9 4.8 -7. 8 
Portugal 6.3 9 1.0 5.5 -8.0 
Russia 2.7 14 2 1.0 1. 5 -5. 0 
Tanzania 2.7 0.7 2.0-3. 4 
27 Slovenia 6.0 9 1.4 4.7 -8.9 Zimbabwe 2.7 6 0.5 2.0-3. 3 
28 Namibia 5.7 5 2.2 3.6-8.9 77 Pakistan 2.6 3 1.2 1. 7-4. 0 
29 Estonia 5.6 8 0.6 5.2 -6.6 Philippines 2.6 11 0.6 1. 7 -3. 6 
Taiwan 5.6 12 0.8 3.9-6.6 Romania 2.6 7 0.8 1. 7-3. 6 
31 Italy 5.2 11 1.1 3.4-7.2 Zambia 2.6 4 0.5 2.0-3. 2 
32 Uruguay 5.1 5 0.7 4.2 -6.1 81 Albania 2.5 3 0.8 1. 7-3. 3 
33 Hungary 4.9 11 0.5 4.0-5. 6 Guatemala 2.5 6 0.6 1. 7 -3.5 
Malaysia 4.9 11 0.6 3.6-5. 7 Nicaragua 2.5 5 0.7 1. 7-3. 4 
Trinidad & Tobago 4.9 4 1.5 3.6-6.9 Venezuela 2.5 10 0.5 1. 5 -3. 2 
36 Belarus 4.8 3 1.3 3.3 -5. 8 85 Georgia 2.4 3 0.7 1. 7 -2.9 
Lithuania 4.8 7 1.9 3.4-7.6 Ukraine 2.4 6 0.7 1. 7 -3. 8 
South Africa 4.8 11 0.5 3.9-5.5 Vietnam 2.4 7 0.8 1. 5 -3.6 
Tunisia 4.8 5 0.8 3.6 -5. 6 88 Kazakhstan 2.3 4 1.1 1. 7 -3.9 
40 Costa Rica 4.5 6 0.9 3.6-5.9 89 Bolivia 2.2 6 0.4 1.7-2.9 
Jordan 4.5 5 0.7 3.6-5. 2 Cameroon 2.2 4 0.7 1. 7 -3.2 
孔1auritius 4.5 6 0.8 3.5-5.5 Ecuador 2.2 7 0.3 1. 7 -2. 6 
South Korea 4.5 12 1.3 2.1 -7.1 Haiti 2.2 3 1.7 0.8-4. 0 
44 Greece 4.2 8 0.7 3.7-5.5 93 Moldova 2.1 4 0.6 1. 7 -3. 0 
45 Brazil 4.0 10 0.4 3.4-4.8 Uganda 2.1 4 0.3 1. 9 -2.6 
Bulgaria 4.0 7 0.9 3.3-5.7 95 Azerbaijan 2.0 4 0.3 1. 7 -2. 4 
Jamaica 4.0 3 0.4 3.6 -4. 3 96 Indonesia 1.9 12 0.6 0.8-3. 0 
Peru 4.0 7 0.6 3.2-5. 0 Kenya 1.9 5 0.3 1. 7 -2. 5 
Poland 4.0 11 1.1 2.6-5. 5 98 Angola 1.7 3 0.2 1. 6 -2. 0 
Madagascar 1.7 3 0.7 1. 3 -2. 5 
Paraguay 1.7 3 0.2 1.5-2.0 
101 Nigeria 1.6 6 0.6 0.9-2.5 
102 Bangladesh 1.2 5 0.7 0.3-2. 0 
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